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1．　は じ め に


















いう形でこれが実現し，2001 年 3 月から施行された。
　その後，2001 年末には規制緩和政策の一環として構造改















































































































































































ンケート調査を実施した。実施時期は 2013 年 3 月～5 月










　表 1 に示すように 2009 年の農地法改正前から「積極的















であり，両方を加えると 25 県，53% となっている。一方，
「相談があれば，対応している」というやや消極的な対応














































































































































































































































































































































































































大の一途をたどり，2003 年から 2009 年 12 月の農地法改正
までの約 6.7 年では合計 436 法人（年間平均 65 法人），農
地法改正後から 2014 年 6 月までの約 4.5 年では合計 1,576
法人（年間平均 350 法人）と 5.4 倍のペースで参入法人数
が増加している。
2）　正式には，「新しい食料・農業・農村政策の方向」で，























9）　衆議院農林水産委員会会議録第 171 回，第 10 号 2009 年 4
月 15 日（水曜日）において，企業の撤退に対する担保や
耕作放棄地化防止策についての質問に対する答弁の中で説
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Summary：Various concerns over private-sector companies coming  into  the  farming business remain 






the  farming business─were  irrelevant.   We have also  learned each prefecture’s stance regarding the 
acquisition  of  farmland by  companies.   Amid  calls  for  fundamental  changes  to  the government’s 
agricultural policy, what  is required of  those  in  the agricultural  industry  is  to redefine private-sector 
companies as full-fledged actors in the farming business, and then, to discuss, respond, and plan for the 
future in a calm and rational manner based on the actual state of affairs.
Key words：companies’ entry into the farming business, concern, examining, questionnaire survey
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